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執筆要項  
 
2018 年 3 月現在  
 
 
１．44 号の執筆希望者は 2018 年 9 月 3 日（月）までに、以下の項目を e-mail で下記に 
提出すること。 
  執筆希望届  
執筆者名・連絡先 e-mail（必ず記入のこと）  
仮タイトル・予定枚数、論文・研究ノート・書評の別  
  送り先  ykawa@tufs.ac.jp 
 
２．執筆希望者は、事務局より e-mail の添付ファイルで Windows Word による書式見本を  
受け取り、その書式に従って執筆すること。書式設定は変更しないこと。  
 
３．Word ファイル原稿を上記の住所に提出すること。  
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第1章 名称及び事務所  
第1条 本会は「東京外国語大学フランス研究会」と称する。  
第2条 本会は事務所を東京都府中市朝日町 3-11-1 東京外国語大学フランス語教育
準備室に置く。  
 
第2章 目的及び活動  
第３条 本会はフランス語、フランス文学、フランス文化、フランス史研究の発展に資
することを目的とする。  
第４条 本会は前条の目的を達するために、次の活動を行う。  
１） 研究機関誌「ふらんぼー」の年一回の発行。  
２） 研究会等の開催。  
３） その他本会の目的にそう活動。  
 
第3章 総会  
第５条 原則として年一回総会を開催する。  
 







 以上の教官、卒業生、在学生以外の者も第 5 章 7 条に定める運営委員の認定
により正会員あるいは賛助会員となる事が出来る。  
 






第6章 改正  
第９条 本会則の改正は、総会の議決を経て行われる。  
 
（1979 年 5 月 23 日）  
（2000 年 10 月 1 日改訂）  
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編集 秋廣尚恵、川口裕司、芹生尚子、松浦寿夫、博多かおる、  
編集協力 川島浩一郎、杉山香織、近藤野里、古賀健太郎  
編集代表 川口裕司  
 
 













学の Hava BAT-ZEEV SHYLDKROT 教授からご寄稿いただきました。
今後もこうした特別寄稿を継続したいと思います。    (Y. K.) 
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